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Реферат. Лен масличный произрастает во многих странах мира. Его использование для получения волокна может 
значительно повысить доходность льносеющего хозяйства. На современном этапе с учетом реальных возможно-
стей отечественной экономики для эффективного развития льноводства необходимо внедрять прогрессивные тех-
нологии. В настоящее время у переработчиков есть выбор линии технологического оборудования переработки 
масличного льна в волокно для получения дополнительной прибыли. (Цель исследования) Определить технологи-
чески и экономически эффективную линию для переработки масличного льна. (Материалы и методы) Основные 
материалы для расчета – показатели производственной мощности, среднегодовой стоимости основных производ-
ственных фондов, объема денежных средств, направленных на оплату труда. Ведущий метод исследования – ба-
лансовый, позволяющий составить план, учитывающий источники ресурсов и потребность в них. (Результаты и 
обсуждения) Рассмотрели малозатратные линии для переработки масличного льна в короткое волокно на основе 
дезинтеграторов различных марок (отечественного и иностранного производства). Сравнили характеристики во-
локна, получаемого на линиях. Проанализировали технико-экономические показатели четырех технологических 
линий при разных условиях эксплуатации, сроки окупаемости капитальных затрат при различных площадях по-
сева масличного льна. (Выводы) Установили, что наиболее эффективна переработка масличного льна с площади 
не менее 1000 гектаров, при пропускной способности по сырью не менее 1000 килограмм в час и при расстоянии 
перевозки рулонов к месту переработки – 50 километров. Получили технологические и экономические данные, ко-
торые можно использовать при организации переработки масличного льна в ликвидное волокно. 
Ключевые слова: масличный лен, волокно, посевные площади, рентабельность, технологические линии, окупае-
мость, себестоимость, эффективность.
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Abstract. Oil flax grows in many countries of the world. Fibre production on its basis can significantly increase the 
profitability of flax-growing farms. At the present stage, taking into account the real possibilities of the national economy, 
for its effective development it is necessary to introduce advanced technologies. Cur-rently, processing enterprises may 
choose among different technological equipment lines to process oil flax into fibre and thus get additional profit. (Research 
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Лен масличный производят как в южных, так и в северных регионах во многих странах мира [1]. Из него получают одновременно 
волокно и семена [2]. Использование волокна из со-
ломы или тресты масличного льна позволяет зна-
чительно повысить доходность льносеющего хо-
зяйства, увеличить занятость на селе, расширить 
спектр производственных предприятий по перера-
ботке волокнистого сырья [3, 4].
В 2017 г. площадь посевов льна масличного в РФ 
составила 565,2 тыс. га, что при урожайности стеб-
левой массы 1000 кг/га дает валовой сбор 565,2 тыс. т 
льносоломы (стеблевой массы), которую можно пе-
реработать в волокно. Дополнительная прибыль 
за реализацию волокна из стеблей составит 2 тыс. 
руб./га [5]. Заинтересованы в переработке соломы 
этого льна в большей степени не традиционные 
льнозаводы, а малые частные предприятия в со-
трудничестве с научно-исследовательскими цен-
трами. Например, Всероссийский научно-исследо-
вательский институт механизации льноводства и 
Костромской государственный университет зани-
маются разработкой ресурсосберегающих техно-
логий переработки соломы льна масличного в во-
локно широкого промышленного применения.
В число наиболее известных зарубежных фирм 
и организаций, занимающихся разработкой и про-
дажей перерабатывающего оборудования для льна 
масличного, входят компании «Charle & Co» (Бель-
гия), «Laroche» (Франция), «DiloTemafa» (Герма-
ния) и римский исследовательский центр IPZS (Ита-
лия). Эти фирмы предлагают оборудование и тех-
нологии для переработки стеблей льна в бумагу, а 
Германия – для производства геотекстиля, нетка-
ных и композитных материалов, но это уже глубо-
кая переработка [6]. На начальном этапе проводят 
первичную переработку, цель которой – выделение 
короткого волокна из стеблевой массы маслично-
го льна. Как правило, зарубежные линии для пер-
вичной переработки – металлоэнергоемкие и до-
рогостоящие, и неизвестно, будут ли они рентабель-
ны в условиях РФ.
В России на сегодняшний день серьезной про-
блемой остается значительный износ материаль-
но-технической базы [7]. На современном этапе с 
учетом реальных возможностей отечественной эко-
номики для эффективного развития необходимо 
внедрять прогрессивные технологии [8]. Ранее в ра-
ботах ВНИИ механизации льноводства было пред-
ставлено описание оборудования по первичной пе-
реработке масличного льна на базе дезинтеграто-
ра [9, 10]. На сегодняшний день одна из линий на 
основе дезинтегратора представляет собой наибо-
лее простой, малозатратный и недорогостоящий 
вариант. Она состоит из резчика рулонов, двух де-
зинтеграторов (Д) и двух трясильных машин (Т), 
что можно записать как резчик рулонов + Д + Д + 
Т + Т [10]. Это оборудование производят Россия и 
Беларусь. Например, в настоящее время выпуска-
ют дезинтеграторы нескольких марок: ДЛВ-2М и 
ОКВ-1 (Россия), МДТ-1000 (Беларусь) и трясильные 
машины ТН-112 (Россия), ТГВ-14 (Беларусь). Оче-
видно, что у переработчиков есть выбор, на какой 
линии технологического оборудования перерабо-
тать солому в волокно или тресту масличного льна 
и тем самым получить дополнительную прибыль.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – определение технологиче-
ски и экономически эффективной линии для пере-
работки масличного льна. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ – основными материала-
ми для расчета послужили показатели производ-
ственной мощности, среднегодовой стоимости ос-
новных производственных фондов, норм выхода и 
качества волокна из тресты, показатели среднего-
purpose) The determination of a technologically and economical-ly effective line for oil flax processing. (Materials and 
methods) The main materials for calculation were represent-ed by the indicators of production capacity, the average 
annual value of fixed as-sets, the amount of money spent on salaries and wages, etc. The main research method is the 
balance method that allows making a plan in the form of a balance sheet that takes into account the sources of inputs 
and the requirements for these inputs. (Results and discussions) The authors have considered low-cost lines for oil flax 
processing into short fibre on the basis of disintegrators of various brands (from domestic and foreign producers), offered 
characteristics of the fibre obtained in the lines, and analyzed technical and economic indicators of various technologi-cal 
lines under different conditions, and the payback period of capital expenditures for different oil flax acreages. (Conclusions) 
The authors have determined that the most effective is the pro-cessing of oil flax from an area of at least 1000 hectares, 
with a throughput capaci-ty of raw materials of at least 1000 kg/h and a distance of the transportation of straw rolls to a 
processing site of 50 km. They have also obtained technological and economic data that can be used in the organization of 
oil flax processing into marketable fibre.
Keywords: oil flax, fibre, acreage, profitability, production lines, payback, production cost, efficiency.
■ For citation: Novikov E.V., Basova N.V., Bazbabchenko A.V. Analysis of economic indicators for oil flax 
processing // Sel’skohozyajstvennye mashiny i tekhnologii. 2018. 12(4): 35-40. DOI 10.22314/2073-7599-2018-12-
4-35-40. (In Russian)
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довой численности промышленно-производствен-
ного персонала предприятия (численности работа-
ющих), объема денежных средств, направленных 
на оплату труда. Ведущим методом исследования 
служит балансовый, позволяющий составить план, 
учитывающий источники ресурсов и потребность 
в них. Для расчета конкретных величин технико-
эко номических показателей использовали методы 
прямого счета, расчета по факторам, математиче-
ского моделирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. На некоторых пред-
приятиях можно встретить следующие технологи-
ческие линии: 
- линия 1 (производство Россия): рулоноразмот-
чик РЛР-1500 + дезинтегратор ДЛВ-2М + разгру-
зитель волокна ВУЛ + трясильная машина ТН-112 
(2 шт.) + волокноотделительная машина ВОМ-2;
- линия 2 (производство Беларусь): рулонораз-
мотчик МР-1400 + машина дробления тресты МДТ-
1000 (дезинтегратор) + разгрузитель волокна 
КНИИЛП + трясильная машина ТГВ-14 (2 шт.) + 
ВОМ-2;
- линия 3 сборная (производство Беларусь+Рос-
сия): резчик рулонов KUHN (или аналогичный) + 
МДТ-1000 (2 шт.) + разгрузитель КНИИЛП + ТГВ-
14 (2 шт.) + ВОМ-2;
- линия 4 сборная (производство Россия+Бела-
русь+Бельгия): МР-1400 + мяльная машина М-110Л1 
+ МДТ-1000 + разгрузитель волокна КНИИЛП + 
ТГВ-14 + трясильная машина («Charle & Co», Бель-
гия) + трепальный барабан («Charle & Co», Бель-
гия) + трясильная машина (2 шт. «Charle & Co», 
Бельгия) + ВОМ-2. 
Проведенные ранее производственные экспери-
менты показали следующее качество волокна на 
линиях (табл. 1). Так как цена Белорусского 
дезинтеграто ра МДТ-1000 значительно ниже рос-
сийского аналога ДЛВ-2М, то можно скомпоновать 
сравнительно недорогую линию из машин двух 
стран, например, линию 3. Интерес представляет 
также сборная линия 4, которая может производить 
волокно более высокого качества.  
Провели сравнительный анализ технико-эконо-
мических показателей (далее ТЭП) льнозавода, пе-
рерабатывающего солому (тресту) масличного льна 
в короткое волокно на рассмотренных четырех ли-
ниях.
Расчет ТЭП указанных линий на масличном льне 
проводили для посевных площадей 700, 1000 и 
1500 га, при перевозке рулонов к месту переработ-
ки на расстояние 50 и 100 км, пропускной способ-
ности оборудования 500 и 1000 кг/ч. В расчет вклю-
чена стоимость зданий, сооружений, транспортных 
средств и прочих основных фондов. Другие исход-
ные данные для расчета представлены в таблице 2.
Результаты расчета ТЭП указанных линий пред-
ставлены на рисунках 1-4 и в таблице 3.
Переработка масличного льна при пропускной 
способности линий 1000 кг/ч и перевозке рулонов к 
месту переработки на расстояние 50 км  эффектив-
на на всех рассматриваемых линиях и посевных пло-
щадях. Рентабельность производства при этом со-
ставит от 6,6 до 37,4% (рис. 1-4), а срок окупаемо-
сти капитальных затрат – от 48,5 до 3,1 лет (табл. 
3). При увеличении расстояния перевозки рулонов 
до 100 км эффективной будет только переработка 
масличного льна на линии 2, однако на ней невоз-
можно получить волокно с низким содержанием ко-
стры. Вследствие этого – ограниченный сбыт во-
локна или реализация по более низкой цене.
Переработка масличного льна при пропускной 
способности 500 кг/ч и перевозке рулонов к месту 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНА ИЗ ТРЕСТЫ МАСЛИЧНОГО ЛЬНА,
ПОЛУЧЕННОГО НА РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЯХ
ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ*
CHARACTERISTICS OF THE FIBRE OF RETTED FLAX STALKS OBTAINED 




1 2 3 4
Массовая доля костры, %
Mass share of chaff and 
weed, %





70-90 70-90 60-80 50-70
Средневзвешенная линей-
ная плотность, текс 
Average linear density 
of fibre, tex
6-8 6-8 6-7 6-7
Разрывная нагрузка, кгс
Breaking load, kgs 0-11
*Пропускная способность линий практически одинаковая и в зависи-
мости от исходного сырья составляет 500 и 1000 кг/ч.
*Throughput capacity of the lines is almost the same and depending on 
the feedstock amounts to 500 and 1000 kg/h
Таблица 1  Table 1
Рис. 1. Рентабельность переработки масличного льна на линии 1
Fig. 1. The profitability of oilseed flax processing with Line 1
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переработки на расстояние 50 и 100 км не эффек-
тивна на всех линиях независимо от объема пере-
рабатываемого сырья, так как приносит убыток 
или обеспечивает длительный срок окупаемости 
(табл. 3), что связано как со значительным удоро-
жанием сырья ввиду большего расстояния его пе-
ревозки, так и с низкой пропускной способностью 
из-за повышения затрат на единицу готовой про-
дукции (рис. 1-4).
Наиболее быстро окупятся затраты на органи-
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЭП ЛИНИЙ




1 2 3 4
Пропускная способность 
линии по сырью, кг/ч
Throughput capacity of the 










Fibre output, % 30 30 28 25
Цена реализации волокна, 
руб./кг
Sale price of fibre, rub/kg
29 29 31 33
Электрическая мощность 
оборудования, кВт
Electric power of equipment, 
kW





14411,4 11025,6 11441,4 17240,9
* цена нового оборудования
* the price of new equipment
Таблица 2  Table 2
Рис. 4. Рентабельность переработки масличного льна на линии 4
Fig. 4.The profitability of oilseed flax processing with Line 4
Рис. 3. Рентабельность переработки масличного льна на линии 3
Fig. 3. The profitability of oilseed flax processing with Line 3
Рис. 2. Рентабельность переработки масличного льна на линии 2
Fig. 2. The profitability of oilseed flax processing with Line 2
СРОК ОКУПАЕМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ, ЛЕТ   
PAYBACK PERIOD OF CAPITAL EXPENDITURES, YEARS
Линия
Line
Площадь посева, га   Crop acreage, ha
700 1000 1500
Расстояние перевозки, км   Distance, km
50 100 50 100 50 100
Пропускная способность оборудования, кг/ч   Capacity of equipment, kg/h
500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000
1 - 12,8 - - 27,1 6,2 - 29,3 9,2 3,5 - 10,5
2 - 9,3 - 87,0 19,8 5,4 - 21,7 7,6 3,1 - 8,6
3 - 12,0 - - - 6,7 - 62,4 20,9 3,7 - 14,3
4 - 48,5 - - - 19,6 - - - 9,0 - -
Таблица 3  Table 3
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зацию переработки сырья на линии 2 (табл. 3), что 
связано с оптимальным соотношением цены волок-
на, его выхода и невысоких капитальных затрат 
(табл. 2). 
Заслуживает внимания линия 3, так как она, как 
и линия 4, позволяет получить волокно с низким 
содержанием костры (табл. 3), значит, волокно бу-
дет лучше продаваться.
Линию 4 рекомендуется применять при площа-
ди посева 1000 га и выше и пропускной способно-
сти линий не менее 1000 кг/ч, а также при перевоз-
ках рулонов к месту переработки на расстояние не 
более 50 км (рис. 4). 
ВЫВОДЫ
Переработка масличного льна с площади 500 га 
при пропускной способности 500 кг/ч на малогаба-
ритном оборудовании и на оборудовании нормаль-
ного габарита – малоэффективна и часто убыточна. 
Наиболее рентабельна переработка маслично-
го льна с площади не менее 1000 га при пропускной 
способности по сырью не менее 1000 кг/ч и при пе-
ревозках  рулонов к месту переработки на рассто-
яние не более 50 км. 
Полученные технологические и экономические 
данные можно использовать при организации пе-
реработки масличного льна в ликвидное волокно.
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